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reindriftsnæringen å foreta en s l ik v u r d e r i n g , o g 
at N R L får delta i denne. Forsøksstasjonen på 
Kåringen har på flere måter vært av stor 
betydning for reindriftens utvikling i Norge, og 
bør ikke legges ned dersom en ikke er sikker på 
å få noe som er bedre og mer formålstjenlig 
igjen.» (Uthevet av red.) 
Et ter disse a n m o d n i n g e r ga L a n d b r u k s d e p a r t e -
mentet ordre t i l at reinforsøksstas jonen på 
Kåringen i Lødingen skul le nedlegges o g dette ble 
straks iverksatt . 
B E R N D T E R N E H O L M 
B e r n d t E r n e h o l m er gått bor t i en alder av 62 år. 
A l l e v i s o m har hatt gleden av å samarbeide m e d 
h a m o m nordiske same- o g reindriftsspørsmål føler 
d y p sorg. H a n var en sjelden personlighet s o m ga 
h a m respekt o g gjennomslagskraft i hans brede 
engasjement for den nordiske re indr i f t o g 
samebefo lkning . 
B e r n d t E r n e h o l m k o m m e d i N o r d i s k samarbeids-
organ for same- og reindriftsspørsmål i 1973. H a n 
var fra første stund av en særdeles interessert o g 
engasjert deltaker s o m inspirerte t i l samarbeid. 
Særlig stor interesse hadde han for reindriftsspørs-
mål. M e d sin engasjerte h o l d n i n g og høye 
embedsposis jon f i k k han gjennomslag for mange 
vikt ige spørsmål for re indri f ten både i sitt h jemland 
o g n a b o l a n d . H a n var en inspiras jon for kol leger 
o g samarbeidspartnere. 
B e r n d t E r n e h o l m var en sterk d r i v k r a f t i 
opprettelsen av N o r d i s k organ for r e i n f o r s k n i n g 
( N O R ) . D e t var derfor både r i k t i g o g v i k t i g at han 
k o m m e d i N O R s ledelse. H a n s innsats for å få 
N O R raskt igang er et eksempel på h v o r d a n en 
embedsmann m e d vil je t i l samarbeid kan takle både 
nasjonale s o m internasjonale byråkratiske p r o b l e -
mer . 
B e r n d t E r n e h o l m døde på sin post i samvær med 
sine n o r d i s k e samarbeidskamerater. B e r n d t E r n e -
h o l m var også en sjelden g o d venn s o m v i v i l savne 
lenge. 
J eg lyser fred over B e r n d t E r n e h o l m s m i n n e . 
Ole K . S a r a 
J A C K R. L U I C K 
E n av re inforskningens store støttespillere er gått 
bor t . J ack R . L u i c k , professor ved Univers i te te t 
i F a i r b a n k s , A l a s k a , Institute of A r c t i c B i o l o g y 
døde på reinforsøksstasjonen C a n t w e l l den 6. ju l i 
1983. 
H a n s fag var b i o l o g i o g en lang rekke publ ikas joner 
k o m etterhvert fra hans hånd. Innenfor dette 
område fattet han stor interesse for r e i n s d y r , en 
interesse s o m i de senere år ble utvidet t i l å omfatte 
p r a k t i s k re indri f t i A l a s k a . H a n ble etterhvert en 
rådgiver for reineierorganisasjonen her og sendte 
fra 1976 ut et rådgivningssknft , «Reindeer H e r d e r s 
Newslet ter» med populærvitenskapelige art ikler 
o g annet vei ledningsstoff . H a n så snart de store, 
ø k o n o m i s k e verdier s o m lå i utnyttelsen av 
reinsdyrgeviret og arbeidet for å nyttiggjøre dette. 
E t ledd i hans rådgivningsarbeide var også at han 
f i k k oversatt en norsk b o k o m reindrif t (Skjenneberg 
& Slagsvold «Reindriften og dens naturgrunnlag») t i l 
engelsk. 
D e t var natur l ig at J a c k R . L u i c k ble f o r m a n n i 
arrangementskomiteen for det første internasjo-
nale r e i n f o r s k e r s y m p o s i u m som ble h o l d t i 
Fa i rbanks i 1972. D e t var et vel forberedt 
arrangement som ble meget ve l lykket o g s o m ble 
et mønster for de to sympos ier som har fulgt etter. 
L u i c k del tok i alle o g b i d r o aktivt med foredrag og 
diskus joner . V i husker h a m senest i Saariselkå, der 
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han i v r i g utfoldet seg, i k k e bare innen sitt fag, m e n 
også i det sosiale samvær s o m er et v i k t i g element 
i u t v i k l i n g e n av forskerkontakter . D e t er i k k e 
minst takket være hans omgjengelighet, entusiasme 
o g vennesæle vesen at forskere s o m arbeider m e d 
r e i n s d y r har en sterk følelse av fellesskap og 
vennskap tvers over landegrenser og verdenshav. 
R e i n f o r s k n i n g e n har tapt en god støtte. Svært 
mange har tapt en kjær venn i Jack R . L u i c k . 
S v e n S k j e n n e b e r g 
NOR's tjenester 
Reisestipender 
N O R har m i d l e r t i l d ispos is jon t i l reisestipendier 
for forskere s o m ønsker å reise innen N o r d e n for 
å besøke og/eller o p p h o l d e seg ved inst i tus joner 
s o m arbeider med forskningspros jekter på re in . 
St ipendiene k a n også søkes av studenter s o m v i l 
sluttføre eksamensarbeid innen dette felt (f .eks. i 
N o r g e , hovedfagsarbeid) . 
M e d søknad skal det følge en redegjørelse fo r 
formålet m e d reisen/oppholdet o g det skal sendes 
en kortere rapport t i l N O R etterpå. M a k s i m u m s -
beløp er for t iden N O K 10.000,- pr . s t i p e n d i u m . 
Kontaktmøter 
N O R har også m i d l e r t i l forskere s o m arbeider 
innen samme felt o g s o m ønsker å k o m m e sammen 
t i l m i n d r e kontaktmøter , sympos ier eller kurser . 
Symposier 
N O R arrangerer sympos ier over vikt ige emner. E t 
s l ikt s y m p o s i u m over emnet «Tap av rein» ble 
avholdt høsten 1981 i Sverige. 
T i l deltagelse i « I I I Internat ional Reindeer/Cari¬
b o u Symposium» i F i n l a n d i 1982 utdelte N O R 34 
st ipendier . 
Litteraturreferanser 
Sekretariatet mottar utskri f ter av søk i databaser 
etter publ ikas joner o m rein og reindri f t . F o r t iden 
bygges o p p et kartotek over disse o g andre 
tilgjengelige referanser. N å r kartoteket er ferdig 
kan det stilles t i l d isposis jon for forskere s o m 
ønsker informas jon innen enkelte emner innen 
fagområdet rein/reindrift . D e t planlegges å få 
opplysn ingene inn på E D B . 
N y e r e referanser v i l b l i publisert i Rangifer . 
Dokumentasjonssamling 
Sekretariatet arbeider med registrering og anskaf-
felse eller k o p i e r av sl ik reindrif ts l i t teratur s o m 
ellers er vanskel ig ti lgjengelig. Dette kan være eldre 
verker , d o k t o r a v h a n d l i n g e r , utredninger o g l i g -
nende. N o e av denne l itteratur v i l bef inne seg 
spredt i de tre l a n d , m e n det registreres h v o r f r a den 
k a n utlånes. 
Oversettelser 
N O R v i l oversette t i l norsk eller svensk enkelte 
arbeider fra f insk , særlig fra «Poromies» , det f inske 
r e i n d r i f t s b l a d . D e t arbeides også m e d å skaffe det 




N O R : i l l a o n kåytettåvissåån varoja matkas t ipen-
t e i h i n t u t k i j o i l l e , j o t k a to ivovat matkustaa P o h j o -
lassa kaydåkseen ja/tai oleskellakseen laitoksissa, 
j o t k a tyoskentelevåt p o r o t u t k i m u s p r o j e k t i e n 
kanssa. 
A p u r a h a a vovat hakea m y o s opiskeli jat , jo tka 
haluavat suorittaa opintonsa pååtokseen talla 
alueella (esim. N o r j a s s a pååtutkintotyon) . 
H a k e m u k s e n m u k a n a o n seurattava selonteko 
matkan/oleskelun tarkoituksesta ja jålkeenpåin o n 
låhetettåvå l y h y t selonteko N O R d l l e . 
A p u r a h a n ylimmåismåårå o n n y k y i s i n N k r . 
10.000,- s t ipendia k o h t i . 
Yhteyksiå hoitavia kokouksia 
N O R u l l a o n m y o s varoja tu tk i jo i l l e , jo tka 
tyoskentelevåt samalla alueella ja jo tka to ivovat 
tu l la yhteen p i e n e m p i i n y h t e y s k o k o u k s i i n , yhte is -
n e u v o t t e l u i h i n tai k u r s s e i h i n . 
Yhteisneuvotteluja 
N O R jårjeståå yhteisneuvottelu ja tårkeistå aihe-
ista. Senkaltainen yhte isneuvotte lu aiheesta « P o -
romenetys» p i d e t t i i n syksyllå 1981 Ruots issa . 
Suomessa v . 1982 p i d e t t y y n « I I I Internat ional 
R e i n d e e r / C a r i b o u Symposium» N O R jako i 34 
apurahaa. 
Kirjallisuusviitteitå 
Sihteeristo ottaa vastaan p o r o a ja p o r o n h o i t o a 
k o s k e v i e n julkaisujen listajåljennoksiå t i e tokone-
keskuksis ta . Paraikaa o n perusteil la kor t i s to nåistå 
ja muis ta saatavissa olevista viitteistå. K u n kor t i s to 
o n va lmis , se v o i o l la tu tk i jo iden kåytosså, jo tka 
to ivovat t iedonantoja tietyistå aiheista p o r o n / 
p o r o n h o i d o n ammatt ialueel la . T i e d o t suunni te l -
laan saatavan tietokoneeseen. 
U u d e m m a t vntteet julkaistaan Rangi fenssa . 
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